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Tabel 1 
In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers 
Venlo Sevenum Opmerkingen 
Rassen Code 
II III IV I II 
Dura 
Levo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
R 
S 
P 
Q 
20 
10 
8 
9 
17 
13 
21 
11 
16 
14 
12 
19 
22 
5 
7 
18 
2 
4 
29 
27 
39 
24 
28 
26 
40 
38 
31 
37 
25 
34 
35 
36 
30 
33 
15 
6 
32 
23 
44 
41 
1 
4 
11 
15 
18 
5 
9 
13 
16 
8 
7 
2 
14 
10 
17 
3 
12 
6 
28 
31 
26 
36 
33 
20 
29 
35 
32 
24 
22 
30 
27 
25 
34 
23 
19 
21 
standaardras 
standaardras 
Toelichting 
I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen. 
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Tabel 7. Opbrengstgegevens en lengte/dikte verhouding 
Rassen 
gemid. 
Dura 
Levo 
gemid. 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
R 
S 
P 
Q 
Opbrengsten 
Vroeg 
V 
2,6 
3,3 
2,8 
2,2 
2,5 
2,2 
2,9 
2,6 
3,1 
3,0 
2,5 
2,9 
2,6 
2,3 
2,2 
2,4 
2,63 
2,8 
2,3 
2,6 
S 
2,04 
2,48 
2,24 
1,94 
2,21 
2,04 
1,86 
1,80 
2,08 
1,66 
1,56 
1,89 
1,47 
2,10 
1,95 
2,28 
1,98 
2,30 
1,87 
2,09 
in kg 
gem 
2,32 
2,89 
2,52 
2,07 
2,36 
2,12 
2,38 
2,20 
2,59 
2,33 
2,03 
2,40 
2,04 
2,20 
2,08 
2,34 
2,31 
2,60 
2,09 
2,35 
/m2 
Totaal 
V 
12,2 
13,9 
11,1 
10,1 
10,0 
8,2 
11,7 
11,0 
12,7 
15,0 
12,4 
13,2 
13,0 
11,9 
11,0 
10,2 
11,73 
12,4 
13,0 
12,7 
S 
14,91 
15,39 
14,40 
14,12 
13,06 
11,08 
12,23 
14,82 
16,70 
15,78 
14,73 
15,27 
15,31 
14,02 
15,52 
13,50 
14,43 
16,83 
16,20 
16,52 
gem 
13,56 
14,65 
12,75 
12,11 
11,53 
9,64 
11,97 
12,91 
14,70 
15,39 
13,57 
14,24 
14,16 
12,96 
13,26 
11,85 
13,08 
14,62 
14,60 
14,61 
Lengte/dikte 
Verhouding 
V S gem 
2,9:1 
3,3:1 
3,3:1 
2,9:1 
3,1:1 
2,9:1 
2,9:1 
3,2:1 
3,1:1 
3,2:1 
3,1:1 
3 :l 
13,5:1 
2,9:1 
i 1 
I3 :1 
j 2,6:1 
1 
! 2,9:1 
|3,2:1 
! 
1 
Vroeg Venlo: 21-4 tot en met 1-6-1980 
Sevenum: 8-5 tot en met 2-6-1980 
Totaal Venlo: tot en met 19-8-1980 
Sevenum: tot en met 1-9-1980 
De lengte-dikte verhouding is alleen in Venlo berekend. 
Augurk le beoordeling 1980 
bestuiverrassen 
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Tabel 8. In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Venlo 
Rassen Code Veldnummers Opmerkingen 
II 
276 A6 
Hokus 
. BA 
BB 
BC 
BD 
BE 
BF 
BH 
BK 
BL 
BM 
BG 
BJ 
1 
12 
9 
5 
7 
11 
8 
3 
2 
10 
18 
22 
24 
19 
14 
21 
17 
20 
23 
13 
Niet opgekomen 
Standaardras = niet ingezonden 
Standaardras . 
Toelichting; 
I, II zijn de verschillende herhalingen. 
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Tabel'14. Opbrengst in kg/m2 
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Rassen Code Venlo 
vroeg totaal 
gemid. 
Hokus 
BA 
BB 
BC 
BD 
BE 
BF 
BH 
BK 
BL 
BM 
BJ 
1,6 
1,7 
1,5 
1,6 
0,8 
0,7 
1,6 
1,4 
0,0 
1,3 
1,2 
1,2 
7,7 
4,4 
7,1 
7,5 
7,2 
7,6 
7,2 
5,6 
0,1 
9,3 
6,4 
9,0 
Toelichting: 
Vroeg = 6-5-1980 tot en met 1-6-1980 
Totaal = tot en met 1-8-1980 
A u g u r k 
Par thenocarpe rassen 
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Tabel 15. In de proef opgenomen rassen 
Venlo 
Rassen Code Veldnummers 
II III IV 
FA 
PB 
PC 
PD 
PE 
PF 
PG 
PH 
PJ 
PK 
PL 
5 
2 
3 
10 
8 
9 
4 
11 
6 
7 
12 
16 
23 
19 
17 
15 
18 
20 
21 
14 
22 
13 
33 
32 
29 
27 
31 
28 
34 
30 
35 
26 
25 
43 
41 
42 
40 
46 
47 
45 
38 
39 
44 
48 
Toelichting: 
I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen 
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